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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
'7.IL SEccrÓN
ABONAHÉS' DE CUlIA
REALES ÓRDENES
Circulnr. Excmo. i":'r.: En renl ordon (Id Ministerio de
Ultramar, de no del m OR anterior , Re' dij o :'t (' f'tc do JIt Gnerra
lo siguiente: .
«De coníormídnd con lo propuesto 1101' In.J unta Sup erior
do lit Deuda de Cubn, en sesión de 12 del corri ente mes, 6]..1
~Jnjesta(1 el Rey (q. D. g.), y en RU nombre la Reina Regente
del Reino, hu tenido á bien disponer qn e Re reconozcan á
favor ele 101' causantes 10 R 32 cr éditos n úms. 829 á 831:833 á
S!í2-854 :í, 861 Y 271 de la relación segunda adicional á la 30
de abonarás de alcances y ajustes finales correspondientes
al Cuerpo de Ord en público, que ascienden á 5.053'29 pesos
por el cap ital rectificado de los mismos, y á 1.135'25 por los
int ereses dev engados, en junto lÍ G.188' 54; de cuya cantidad
deberá abonarse á los interesado!' el 35 por 100 en met álico,
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
ó sea 2.165 pesos 91 centavos, con arreglo ti lo di spu esto 1'11
el arto 1'1de la ley de 18 de junio de 1890 y real decreto d:··
30 de julio de 1892.-De real orden lo digo á Y. E. pnra Ios
efectos correspondientes; acompañándole, en cumplimiento
ele lo preceptuado en los artículos 22 y 24 de la Inst rucci ón
de 20 ele febrero de 1891, un ejemplar de dicha relación e.m
los documentos justifi cativos do los créditos reconocido»,
excepto los abonar ésy ajustea rectificados , para que puedan
hacerse las publicacion es á que In.misma instrucción se T~­
üere: y advírt í éndole que, con esta fecha, se ordena tí In Di -
rección General de Hacienda ele este Ministerio, que facilite
ti, la Inspección de la Caja Gene ral de Ultramar los ~ .l():)
r:~ROf' Ul centavos qu e necesita para el pago ele los (' 1':~lli7";:;
de que se trata.» .
Lo que de la propia rea l orden traslado ú V. K pnru ;,'\1
conocimiento y dem ás efectos; debiendo darse la mayor P"-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genora lcs
de Ultramar en los periódicos oficia les de sus distritos , y
gestionar lo conveniente el .Inspector de la Caja General. de
Ultramar para que -la relación citada Re inserte en los boletí-
nes oficiales de las pr ovin cias, con el fin de que llegue ú co-
nocimiento ele Iosínteresado s. Dios guarde i V. E. muchos
años. J'.Iudrid 17 de ene ro de 1895.
Be ñor., ,
OFICIALPARTE
RelC!ción quesecita
IMPORTE IMPORTE TOTAL
IJÍ QUIDO
. del capital re ctificado total de los intereses á percib ir al g¡; por l üu
Nom bres de los interesados
del capital é In tereses
Pesos . Centa. Peso! Cénts. Pesos Centa , . Pesos 1 cents~
--
Angel Arpón lfiigo.. ..•.. .. . •. , . .• . •. • • 36 64 » » 36 64: 12 82
Il defonso H errán Medí nn .•. ••• . ... .. , . . 120 (l7 :32 58 153 25 5a {jj
Jo sé Accbodo Mar tí nea.••....•••.••..•. 112 78 2 25 115 03 40 26
Jorge Arbel Llover... .......... . ...... . 4 40 1 18 5 58 1 {ji)
Manuel Artal Mureu ollo .•.•..•.•.• ..••. 178 99 44 '74 223 78 'iR :?o
Pedro Arenas Collado .••••.•••••••••••. 180 47 51 15 240 62 84 21
Antoni o Bernal Cantero .••.•••.• .... '" 24C> 43 66 53 312 OC> 100 53
Angel Bar co Oam acho ...... . ..... .. . .. . 261 02 70 71 . 832 63 116 42
. Vicente Oervern Rodríguez . •••.. •. •. .. .. 126 75 34 22 160 97 56 33
Enrique Fons Almengol . • ..• .. . •• . . • ..• 56 88 15 84 ';2 17 25 25
. Diego Gonsá lez Llano . . . . . . . . . . . . .. . . . . 123 33 33 29 156 62 54 81
Ram ón Guin Gobern . . .. .... . . . . . . . . . . . . ti4 63 17 45 I R2 08 28 72F rancisco López Mar ín • . • •. •• . .. . .•. . • . 105 77 2 . 11 107 88 37 75
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Nombres de los interesados
842 Fernando López Gutiérrez .••••••.•.•.•.
84-3 Julián Lachosu Basoones ..•••••••••••..
844 José Llores Balbono ., , .
845 Antonio Marín Córdoba.•...•..•.•.•••.
846 Jerónimo Muñoz Beato .•.....••••.•.••.
847 Jerónimo Marcos San Pascual••••••••.•.
848 Juan Martínez Pérez .
849 Salustíano Mnrtínez 'I'erranova•..... '"
850, José Pascual Bánchez , .
851 JoséPérez Garza ..
852 José Pérez García ..
853 Manuel Pérez Belza ...•.•..••••••.•..•.
854 Nícasio Pardo Marco ..••.•...•••••..••.
855 Antonio Ramos AlV'arez•.••••.•.••.•.•
856 Adrián Rodríguez Díuz . ••...••..••..••.
857 Felipe Rodríguez Losada ...•••...•.•••.
858 José Resino Gómez ••..••...••.•••.•••.
859 Manuel Rodríguez Sordo.•• " .••....•••.
860 Hermenegildo Tobaya Belaya..•••••••.•
861 Pedro ..A.lvarez Alvarez .•.••.•••••••••••
271 Ramón Luengo Soraoza .••...••.•••.•.••
SUMA •••••.••••••••••••••••
Madríd 17 de enero de 1895.
IMPORTE IJ\fPORTE LíQ,UIDO
del capital rectificado total de los interese» TOTAL á percibir al 35 por 100del eapítal é intereses
Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Oents. Pesos Cents.
-- -- --
255 15 68 89 32,1 04- 113 41
143 35 38 70 182 05 63 71
43 35 11 70 55 05 19 26
216 52 151 96 268 48 93 96
181 88 41 83 223 7] 78 29
123 64 33 31'\ 157 02 54 95
189 47 51 15 240 62 84 21
153 59 41 46 195 05 68 26
263 23 71 07 334 30 117 »
222 33 28 90 251 23 87 93
89 56 24 18 113 74 39 80
282 67 76 .32 ,358 99 125 64
152 76 41 24 194 » 67 90
~2 73 l> » 22 73 7 95
22~ 94 » » 228 94 80 12
160 29 i 60 161 89 56 66
151 85 4(} 99 192 84 67 49
198 17 53 110 251 67 88 08
242 40 65 44 307 84 107 74
318 29 79 57 397 86 139 25
71 58 19 32 90 90 31 81
-- ----- --
5.340 36 1.212 75 6.553 11 2.293 50
LóP]]z DOMÍKGUEZ
~
Señor....
Cinular. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de de 20 ele febrero de 1891, un ejemplar de dicha relación
Ultramar, de 30 del mes anterior, se elijo ti, este de la Guerra con los documentos justificativos de los créditos reconocidos,
lo siguiente: excepto los abonarés y ajustes rectificados, para que puedan
«Do conformidad con lo propuesto por la Junta Superior hacerse las publicaciones ti que la misma instrucción .se re-
de la Deuda de Cuba, (in sesión de 12 del corriente mes. Su fiere; y advirtiéndole que, con esta fecha, se ordena á la Di-
Majestad el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente rección General de Hacienda de este Ministerio, que facilite ti,
del Reino, ha tenido ti bien disponer que se reconozcan ti" la Inspección de la Caja General de Ultramar los 1.856 pesos
favor de los causantes los 47 créditos núms. 1.002-1.003-' 99 centavos que necesita para el pago de los créditos de que
1.005 tí 1.007-1.011 á 1.013-1.015 á 1.030-1.032 ti, 1052-350 Y se trata.»
905 de la relación tercera adicional á la 57 de abonares de Lo que de la propia real orden traslado ti, V. E. para su
alcances y ajustes finales correspondientes al regimiento In- conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
fnnterín ele España, que ascienden a 4.436'50 pesos por el blícldád posible a dicha relación por los Capitanes genera-
capital rectificado de los mismos, y á 869'70 por los íntere- les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
Res devengados, en junto a 5.306'20; de cuya cantidad de- y gestionar lo conveniente ei Inspector de la Caja General
berá abonarse.á los interesados el 35. por 100 en metálico, de Ultramar para que la relación citada se inserte en los
ósea 1.856 pesos 99 centavos, con arreglo á lo dispuesto en 'boletines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue
el arto 14 de la ley de 18 elejunio de 1890 y real decreto de 30. á conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
de julio de 1892.-De real orden lo digo á V. E. para los chos años. Madrid 17 de enero de ,1895.
efectos correspondientes; acompañándole, en cumplimiento LÓPEZ DOMíNGUEZ
de lo preceptuado en los artículos 22 y 24 ele la instrucción
Rdación /lue secita
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,;, LíQ,UIDOa IMPORTE IMPORTE
'" del capital rectificado total de loa intereses TOTAL á percibir al 35por 100Ho . del capital é intereses
¡:,. Nombres de los interesados .
'"o
a Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Cénts. Pesos Cents.
""I::J
-
1.002 Antonio Agudo Pérsa ••••••••••••.••••• 35 » 7 35 42 85' 14 82
1.003 José Alval'ez Fernández••••••.•••••••••• 96 » 25 92 121 92 42 6'1
1.004 Juan Vicente González .••••.•.•••••.••. 25 07 o '16 31 83 11 14
1.005 Vicente Oloquet Rive .................. 125 72 33 94 159 66 15 88
1.006 Francisco Cerezo Lanza •.••••••••••••••• 102 15 » » 102 15 35 75
1.007 Juan Corregidor Castillo•••••••.•••••.•• 150 70 37 67 188 37 65 92
1.008 Juan Casftllls Peíret•••••••••••••••••••• 133 29 35 'i)8 169 27 59 24
1.009 Joaquín Oortés Míngues •••••••••••••••• 99 '21 26 78 125 00 H 09
1.010 Manuel Oasaus Pablo •••••••••••••••••• 16 34 3 92 20 26 '7 09
1.011 Antonio Domínguez Arca .••••••••.•.••• 168 ' » 45 36 213 36 74 671.0"1""1"" Durán D,",uel•••••••••••••••••. 9 70 » » \) 'lO ·3 39
1.013 Francisco Domínguez Rodríguez......... 26 28 7 09 1]3 37 11 6'1
1.014 Manuel Días Freijó .................... 25 18 » .50 25 68 8 98
1.015 Juan Escrích Martín................... 84
"
22 68 106 68 37 33
© Ministerio de Defensa
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~ IMPORTE IMPORTE TOTAL L1QIDDO
él del capí tal rectificado total de los interes es
á percibir al 35 por 100
p. Nomb n-s de los int eresados
del capital é ínterosos
'"o
=
a Pes os Cents, Pesos
'"
oents. Pesos Cents . Pesos Cents .
l::l
--
1.016 Alejo Fernández Pérez. .••..•.• .. .••.•• . 168 j) 40 32 208 32 72 \)1
1. 017 Atilano Fernández F ernández. . • . • .. . • • . 50 20 13 55 63 75 22 31
1.018 Mauricio Fons Llo ver . . • . • • . • •• • . . • • . .. 36 • o 72 45 72 16
1.019 Antonio Garrido H errera • . •••• .• .. .... .•
l>
84 au I 22 78 107 17 37 501.020 Buen aventura Gil Domenech .. . . . . ..... . 72 ~) l> .» 72 » 25 201.021 Felipe Galán Vídal .•••••••• • . . • .• • .. •. 132 • j) » 132 46 201.022 Jo sé Galián Sánchez........ ........ .. .. )l .11 4 7-1. 22 87 107 61 371.02 3 José Garcia Armuta. • • • • .. •••• . • .. ••.•• 66(!O . 43 24 4.1 114. 84 40 19
1. 024 Juan Garrido Díaz.... .. . ... ....... ... . 113 22 ! 30 56 143 78 50 32
1.025 Juan Gabilán Exp ósito.. . •• •. .• • . •. • • • . 144 • 18 72 162 72 56 95
1.026 Agapito Iglesi as López •• , • • •• . • ••..• .•. 72 j) /) 76 77 76 27 21
1.027 Pedro Juma Sandíño ... .. .. ... .. . . ... . . 12é -72 33 94 159 66 55 88
1.028 Eduardo Junco Leal , .. .. . . . . ..... ..... 36 » 9 72 45 72 16
1.029 Ramón Junquera Lsbarga ....•. " •• •. ..
JI
uo 25 32 19 151 44 53
1.030 José López Oení . ••• • • •• ••• ••. • • • •• •• ••
»
31) » 9 72 ' 45 72 16
1.031 Salvador Luis Valle .• • • •. ... • •• . •. . . .• •
»
36 :b 9 72 45 72 16
1.032 Aparicio Novo a Ríos . . . . . . ..... .. . .....
»
48 » 12 96 60 96 21 33
1.033 Vi ctoriano Maezo Heras •••• • . ••• •• ••• • . 83 99 22 67 106 66 37 33
1 .034 Ciriaco Martínez P érez• •• ••• • • • , . . • • • • • 60 » ~ ~ 60 » 21
1.035 Francisco Med ína Pardo. • . . . • • • . • . • • • • •
»
168 » 45 36 213 36 74 67
1.036 Francisco Mar :Mompeler . • .•••• • •.• • •. . ~68 )) 45 36 213 36 74 67
1.037 F ernando Martinez Doal... . ... ..... .... 132 » 35 64 167 64 58 67
1.038 Juan Mora Lozano •• • . ..• • . •• . . • • •• . . . • 110 76 » » 110 76 88 76
1.039 Melchor Maldonado Cabello . •• . .. • , ... . 83 29 18 32 101 61 35 56
1.040 Tomás Martín Berdón . . .. . . . • .. . • • • • . • . 10 51 2 83 13 34 4 G6
1.041 Antonio Pérez Oastro....... ... ... ...... 72 » 7 20 79 20 27 72
1.042 Anton io P enalosa Alhaja •. . • . .. , ... •. .• 155 07 4 65 1ÓO 72 55 00
1.043 Vicente Pizarro Ibarra • . .. . , • . ..••.. •. 144 » 30 24 174 24 60 9~
l.Og Tomás Pozo Exp ósito• .• ... : .••• .... .• : 183 9G 23 91 207 87 72 75
1.045 Antonio Ruís Jiménez • • • •• •.•• • . . . • .. • • 168 } 45 36 213 36 74 67
1 046 Benito Rodríguez Ruiz .. . .• .•• ..• . .••. . 44 29 11 95 56 24 lO 68
1.047 Felipe Ramos Lafuente . . . • • • . . • . . . . • • . . 24 » 6 48 30 48 10 66
1.048 Manuel Rodríguez López ....•..• .•• . - • • 96 )) » ') 06 » 33 60
1.049 Manuel Rodríguez Méndez •. .•• •..... ... 16 42 S 85 19 27 6 74
1.050 José Soler Font. . .••. .• • ' " ••. , ... . •. .. 10 43 2 81 13 24 4 63
1.051 Jo sé 'femprano Martínez.• • .. . . • . • •. • . . . 252 86 SO 34 283 20 ~9 12
1.052 Juan Uc eda F ernández• • • . • • . . .. . . . . . . . 72 » 19 44 91 44 32 »
350· Francisco Vázq uez Borrego •• •• • . . .. • .. . 4 42 » 70 5 12 1 7(1
905 Ramón Puente Romero . • • • . • • • . . . . • .. . • 168 » 45 36 213 36 74 67
TOTAL •. • ••. .•• ..• .• •••• . • . 4.771 59 953 36 5.724 95 2.003 53
.. .... . -
JIU ¡ . x..
Circular. Excmo. Sr. : En real orden del Ministerio de
tJitramar, de 30 del m es anterior, se dijo á este de la Guerra
10 siguiente:
«De conformi<l~d con 10 propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 12 del corriente mes, Su
Majestad el Rey (q. n. g.), y eh su nombre la Reina.Regente
del Reino, ha tenido a bien disponer que se reconozcan a
favor de los causantes los dos créditos comprendidos en la
relación 2.11. adicional á la núm. 69 de abonar és de alcances
y ajustes finales correspondientes al regimiento Infantería
de Cuba, que ascienden a495'30 pesos -por el capital rectifi-
cado de los mismos, y á 84'15 por los intereses devengados,
en junto á 579'45; de cuya cantidad deberá abonars e á los
interesados el 35 por 100 en efectivo, ósea 202 pesos 79 cen-
t avos, con arreglo á lo di spuesto en el arto14 de la ley de 18
d e junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-De
real orden lo digo ti, V. E. para los efectos correspondientea;. -
acompt\iu'mdole, en cumplimiento de lo preceptuado en los
,artículos 22 ,Y 24 <le la 'instrucción de 20 de febrero <le .~91 ,
un ejem plar de dicha relaci ón con los documentos justifica-
tivos de los créditos reconocidos, excepto los abonarés y ajus-
tes rectificados, para que puedan hacerse la s publicaciones á
que la misma instrucción se refiere; y advirti éndole que, con
esta fecha, se ordena á la Dir ección Gen eral de Hacienda de
este Ministerio, que facilite á la Inspección de la Caja Gene-
ral de Ultramar 10s202 pesos 79 centavos que necesita para
el pago de los cr éditos reconoqidos.»
Lo que de la propia real orden traslado it V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes generales
de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conv eniente el Inspector de la Oaja General do
Ultramar para que la relación cit ada se inserte en los bolc-
bines oficiales de la s provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los ínteresados.j, .Dios guarde ti, V. E . mu-
chos años. Madrid 17 de enero de 1895.
LÓPEzDoMíNGUEZ
Seüor .. . ..
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IMPORTE IMPORTE
del capital rectificado total de los Intereses
Relación segllllcln llIHcional iÍ la mím. U9 qne se cita
Nombres de los interesados
200
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89
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30
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-:JIndrid 1'( de enero de 1895. LÓl>l~Z DO)líNGUEZ
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ACADEMIAS Y COLEGIOS
9: SECOIÓN
Circular, Excmo. Sr .: En cumplimiento de lo que
prescribo In real orden fecha 21 de agosto último (D. O. nú-
m ero 182), y aprobando lo propuesto por el Presidente de la
J unta Benéfico-Escolar de H uérfanos , el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha serv ido con-
ceder plazas gratuit as de las ' que, según convocatoria pu-
hlic ada por real orden fecha 15 del corriente (D. O. núme-
ro 201), ofrecen generosamente los directores de varios
cstahl coimi entos particulares de enseñanza á los hu érfa nos
comprendidos en la relación que se inserta.
De reul orden lo digo Ü, V. E : paru su conocimiento y
d em ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos a ños, Madrid
17 de enero de 1895.
L ÓPEZ Do:rvrf:NGUEZ
ASCENSOS
2. 11 SEOCIÓN
Excmo . Sr.: El1 vista de la propuesta- l'eglamolltm·i:.l de
ascensos que Y. E. remitió á este Ministerio en 5 del actual,
el Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina Regentedel Rei-
no, se ha servido conceder el empleo superior inmediato al
jefe y oficiales de ese cuerpo, comprendidos en la siguiente
relación, que 80n l05 más antiguos en las escalas de 811 clase
y reunen la s circunstancias que determina 01 nrt, 23 del re-
glamento; debiendo disfrutar en S UR nuevos empleos de la
efectividad que ú cada u no so asigna en la misma.
De real orden lo digo ti V. :H':. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guardo n, V. E. m uchos 'uños. Ma-
uricl17 de enero de 1895.
Beñor.....
Relación que se cita
1,011lbres ele- los hu ér ínnos Colegios ó Academias en que se lC's
conce de pl azo.
L ÓPEZ D O:llIÍNGUEZ
Señor Coman dante genera l del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Comandante en J efe del -prímer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
D . J ulio GOllzález Mar t í-] Academia de D. Ed uardo de la Iglesia,
H OZ de Velasco •. ' .. .. . / Don Angel de Diego (Avíl a).
A.lol '· L d \ 71. ¡Colegio de D. Alejal.ldl'o Pon tes , calle» u 10 o o azqucz .. { del Barco, núm. 26 (Madrid) .
I,
nIadr iJ 17 do enero do 18!!5. LórEZ DOMiNa UEZ
Relación que se Ci~a
~ .. -
Efectividad
Clases NOMBRE S Em pleo que se les confiere
Di a Mes Año
Comandante.... ............... D. Miguel Ruiz Mier .. .•.•••.•.•....•••••.•• Teniente coronel • •. ..•.• ••.••• 23 dicbre .. .. 1894
Capít án ••••.•••.••... •.••.
"
) Miguel Ama t y Rocafort . . . . . . . .. . . . . . . . . . Coma ndante ••• '.•. ... •.••.•••. 24 ídem .. : : . 1894
Otro • • • ••• •• • • . . • • . •• • •. •• . • • l) Ignacio Cepeda Haro.•...•..•. . .....•.•.. Id em . • •• • •. • • • . • • • • •• •• • . •• • • 25 ídem . . • • • 18!!4
P l'iJI1el' teníunto • • • • . • •• • •••••• ) l Iipólit o Rom án Díaz. .• . • • .•• • • • • • .. .. • • . Cap itán •..•• •••.• • ••• •• •••.; •• 22 ídem .. . . . 18!!4
0 11:0 ••••••••••••••••••• ••••••. n Pedro García González .••.•.•••....•••••. Id om• • •. •. • • • • •• • • • • •. . • •.• . • 25 Idem .. . . . 18!!4
Otro ..•••••••••••.••.•••.••••• :D :Fermí~ Igleaias Alvar (Jz •••••••• '.• . . • • • . • • lucm..•••.•.. , ••••...•.••.•.•. 26 ídem ..... 18!!4
.-
Excmo .Br .: El Hoy (q . D. g.), Y en S'11 nombre la Rei-
na Itegente del Reino, se ha servido conceder el empleo su-
perior iumcd íato, en propuesta ' reglamentar ia do useensos
© t' .O::P ¡;;I . ~ (b)]1t ¡; ,,1 W 0 J ~ct:l:; l, 'a los dos jefes y Un o íiciul
Madrid] 7 de en oro de 18915.
....
4.a SEOCIÓN
LÓ1'EZ J)OllIÍNGUEZ
-<><><>--
•
del Cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos e11 la sí-
guiente relación , la cual da principio con D. A~tonio Córdo-
ba y Torres y termina con D. Adolfo Castro y Remacha. los
cuales est án declarados aptos para el ascenso y s6U ~ ~\1s
antiguos en sus empleos; debiendo disfrutar en los que se
les confiere la efecti vidad que á cada uno se asigna en la oí-
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tada relación. Es asimi smo In. voluntad de S. M., que el ve-
torinnrio segundo D. Ri cardo Chaguaceda López, que se halla
en situación de reemplazo, con resid encia en Soma, como
procedente de Ultramar , ingrese en servicio activo pura eu-
hr ír plnza de tercero, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 19 de diciembre de 18!.l3 (D. O. n úm. 283) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu ardo tí,y. E. muchos años.
l\Iadrid18 de enero de 1895.
LÓPEZ Dm.rÍ...'<GUEZ
Señor Ordenador ele pagos de G·uarra.
Señoros Comandantes en J efe del primero y segundo Cuerpos
de ejérc ito y Presidente ele la Junta Consultiva de Gl!erra.
Relación que se cda
P{~('h!l
do Jf'" (l ft ~ "ti yi l1iJ ( l
PU (11 t' 1II )}'~ "()
Empleo
I]ne
so les conñ ero ,
Dest ino Ó situ aci ónEmpleos-~---I---------_I_-----'-:"---I------ I------
. . ') n¡'En l a Junta Consu ltiva de ~:lerrll , yeni, . . , . ¡¡SUbinspector uo l. a ~ ." . , rfiuJ.IlllSpec.tor do U,. comisí óu eu la lo. a Seccíón de este-D . Antonio Córdoba y Torres.... 1 \12 enero 18,\0 .
1 l j " case 'e fise... •. ••••.•. { Mini ster io y Yeguada mil it ar ... '" .
(En la 10.a Sección de este Ministerio, y/ ' . o _
Veter inario mayor.! en comisión en el segundo Cuerpo ) ,. Eduardo Zafra y Medrano .... Idem de 2." clase .. 12 ídem lo!)o.
l , . \ it 1r ue e](;rC1 o " . . . . . • •. . . . o .. b 18\H
Otro 3.°, . .•.•.••. . -'Remonta de Grl:nacla . . ....•...••. .. , » Adolfo Castro y Remach a •.•. • Veterinario 2. . • . • 8 dl c1em ro • ' .
Madrld 18 de enero de 18!l5 . I . ÓP EZ D OM1XGUEI'.
CRUCES
,
BAJAS 1
2.
a
S.ECCIÓN . ' _ .1. l." SECCIÓN
Excmo . Sr. : En lista de la instancia promovida, en 11 1 Excmo. Sr .: JDn vista de la comunicación ele Y. B., j\~_
ele diciembre último, por el primer teniente del regimiento 1 cha 27 de diciembre del año último, remitiendo ú este Mi-
Dragones dO,Sn.:ltin.go, 9.° de Caballería, D. .!fIan~,el .R~ano ~ IniF;terio In im:tl1.nci~ p:'omoviela p OI' el on.~it:ln d el regimieu-
Morote, en s úplica ele que se le conceda l.a liconoia ábsoluta to Lanceros del Príncípe. B.? tle Caballer ía, D. Juan Arnaldo
por las razones que expone, el Rey (q . D. g.), yen su nom- I Viza, en s úplica ele que so le conceda en 11. mednlln (l o In.
hro 1ft Iloinn ne~ont~ del RoiJ:o, ha t~nido ú bien dísponer ¡.Guerra civil, de que se halla en posesión , el uso clelJl.nHtHl o l'
(iUO el expresado oficial sea baja , pm: íin del presente m es, I eArós del Muestre», creado por real orden de 9 de dieiembro
en el arma {t que pertenece; expidíéndosele la licencia abso- f:<le 1892 (C. L. n úm. 398), el Rey (<J. . D. g.) , Y en 8U nom bre
lutn, sin goce de sueldo ni uso de uniform e, con arreglo á lo i In Reina Rezente del Reino , teniendo en cuenta qu e el i nte-
lJ l'ee('pt~o en el arto¡j-l de In, ley ' constitutivn del Ej érci to l resado se halla eomprendido .en dicha real disposici ón, ha
de ~9 de noviembre de 1878. . , . tenido á bien otorgarle la gracia tille solicita .
De real orden lo digo á V. E. pum su conocimi ento y ¡ De real orden lo digo tí V. E . para su conocimiento y
dOll1ÚS efectos. Dios guarde á V. K much os años. Ma- efectos correspondientes. Dios guarde tí, V. E. muchos
drid 17 de enero de 18\)5. años. Madricl 17 de enero de 1895.
-_ ..
Sellar Comandante en J efe del cuar to Cuerpo de ejérci to.
DESTINOS
2.1\ SECCIÓN
1, Exemo . Sr .: El Rey (q. D. g.) , y en su nombro InReina
Regento del Reino, ha tenido á bien disponer que lORjef0fl. yI óíicialcs de la escula acti,a dol arma de Caballería compr( n-
I'
Cuerpo de ejército
2.a SEOOIÓN
CLEROCASTRENSE
l:)efíor I'rovícario general Castrense.
Sefiore$C¡;tillandante en Jefe tlo1 segundo
... .. .'
J" Oruonudor de pngoRde Guerra.
LóP]~Z D OllfÍ NGUE Z
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
fScÍlor Ordenador de pagos de Guerra. I
I
1
E O Sr .: Aprob ando 10 propuesto lJor V. E . ú este I~XCln . D , - J:'
Ministerio en 3 del actunl, el Rey (q . D. g.), y en su nom- I
bre la Reina Regente del Reino, se ha senido conceder in- 1
greso en el Cuerpo Eclesiástico del Ejército , con el empleo de I
capellán segundo, al aspirnnte aprobedo en Ias últimas opo_' i
sieiones con el núm. 20, D. Ezequiel liludarr a Romero; de- I
hiendo disfrutar en dicho empleo la efectividad de esta fecha. 1
)~F! asimismo la volunta d ele S. .l\I., que el capellán segundo, 1
de reemplazo en 1vJitlagn D. Luis Barr oso Cepillo, ingrese en
el servicio nctivo, ])01' 801' el primero do J0 8 do su clase pura
;>01' colocado y corresponderle en turno,
De real 01'(101110 digo ú V. B: pam su conocimiento y de-
1l1ÚS oíeetos . Dios guardo Ú V. B. muchos años. Madrid
17 de enero de l RH5.
© Ministerio de Defensa
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didos en la f'ignionte l'l'ladóll, pason t1C':<linnl1",,:; 1'.11:. 01('1'-
pos que en la mismn Fe les señnlun.
Do rE'Ul orden 10 digo tí, V.}j. pnHt HU conocimiento y
ef,.)el08 consiguientes. Dios guardo AV. E. muchos flÚOr.
l\Jndrid 17 de enETO de l!:Hl;).
LÓPl~Z Dúl\lí~G1!EZ
Seüor Ordenador de pagos de Guerra.
Beúor,',',; Comúndn;ltcs en Jefo del primero, segundo, tercero,
cuerso, sexto y séptimo Cuerpos :10 ej!\l'cito.
Relacio» que se c-ita
Tenientes coroneles
D. Luis Rodríguoz Villumil r Ilodrígnez de la Flor, del re-
gimiento Cazadores de Treviíio, al do Lanceros del
Príncipe .
., Evaristo Cuona y Cuena, agregado al regimiento Roser-
n], de Murcia núm. 37, al de Cazadores de Trcviiío.
Capitanes
.D . Josó López de Letona y Lomclino, ascendido, del regi-
miento Húsares de In Princesa, al ele Pn,YÚl.
)) Ricardo Castillo Córdova, del regimiento Húsares de Pn-
vía, tÍ.la Remonta do Córdoba.
» Cirineo Cascajo Ortiz, üe la Remonta ele Córdoba ul regí-
miento de Húsares (k Pnvlu.
PrimC"l'OS tenieIltes
D. Eduardo Yico Portillo, (\,1 regimi':'Jlto Dragones dfl ll,fon-
L:~:'I) "tl dl' IIú~n,j"'·;' ,k In I'rinecsa, continuando en la
J:~::~c~ll; 1:1 S\.llJ(:T~1 ~t\ <!c· (h!(\~TtL
) Felipn E¡'calarla .y Ct:1¡¡ülo¡.; Jtrncho, H,:('l)lJdklo, c101 n'gi-
miento Dragones de Montesa, ul miR1l10 cuerpo.
" A(lolIo Po-ínnt Torrehlanca., ascendido, del regimiento
Húsares de la Princesa, nl JI1Ismo cuerpo.
» TOiHÚ' i:lálH:h~z del Pozo y Hegnyús, del regimiento Dru-
gOll('f; de Hantingo, ni ele Lanceros de Espafía.
•vntonio Prndu BilYll, de reemplazo en la séptima n'g.itin,
al rc;)rnicnto Dragones (le i"nntiago.
" Iluiue! Gntiérro7. Valcárcel, del regimiento Dragones (l(,
Lusitaniu, al (lo Húsares do Pavía.
» Arturo L<'>pe% Hurgruvc, del regimiento Húsares de I'u-
vía, al de Dragones do Lusitnnia. .
)! Bnr<ilil; Gúlwz Puig, del regimiento Lanceros del Prínci-
pe, al (1e,(1azmlor('H do Trcyifío.
» AnrlTt~S 13111'1::; .hlf'rn, <Id regimi('llto Cnzadorrr.; üe TreYi-
lio, al ,ll' Lancé"'()f1 dell'rínd1'("
l\Iallrh117 dl~ ('lWro de 1.8n;;.
Lól'm¡- DO::\1ÍI\GUJ~z
Excmo. ~r.: El U(,)' ('l. D. iJ:.), y Oll 1m llnmhreln n(~i­
na Hew'nte elel Reino, ha tenido tí hioll disponer tIUO el jdo
y olil,jalc¡;1 de In. e8(:n1a (lo l'el::lerl":t del nrmn de Caballería
('Ompl~OJHlir1or.; ('n In 1'ignicnte rülneÍón, p¡wcn dOf;tinadoH 1\
1u1' mwrpoH qne l'n In miHl\l1t so lOB HulÜtlall.
Do r0n1 OJ',lon Jo digo tí. V. E. para su conocimiento y de·
111aS dectos. Dior; gnm:<lo n. V. E. muehos aftoso J\Iltllrid
1.7 de enoro do1.8\)[).
LÓl'EZ DO:MÍ:SGUJ~Z
Sofior OrdcHwl'.ll' de llngm: de GUCl.'ra.
Sefíoies COll1[l~lclanteB en .Jefe elel primero :r séptimo Cuerpos
de ejército.
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Rclac¡';n queSI} cita
Coma.nde.n'te
D. Manuel l1lú¡quez Mnno», nsccndido, del regimiento He-
,«f'lTH dn Bm1ajoz núm. 3~1, al mismo CU81'pO.
Ca.pitán
D. Mariano Pérez Aleauee, ascendido, del regimiento He88r-
ya de Alcázar núm. 86, al mismo cuerpo.
Primer teníente
D. Eloy Alonso Huertas, ascendido, del rcgimlento-Roserva
de Palencia. núm. 38, al mismo eUGl'l)o.
l\Iaclriü 17 de enero (le 1895.
LÓPEZ DmrÍXGUEZ
s» SECCI6N
Excmo. 8r.: En vista ti", In, instancia promovida por el
primer teniente (1(, Infantería D. José Díaz Mazoy, destinado tí
ese distrito po~ real orden ele 26 de "diciembre próximo pa-
1'1\(10, (D. O. núm. 284), en súplien de qne quede sin electo
su pn~e a] mismo, el Hey ('1. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Rogente <1.01110ino, ha tenido ú bien acceder tí lo solicita-
do; disponiendo, Ú la YCZ, lill"· el. recurrente H", alta en el re-
girnienro <le Zamora núm. :-:, :J) lIl1e pertenec·jn antof: do sn
destino ú esus islas,
De renl orden lo digo á \T. K pam HU ccnoeiruiento J d~.·­
m:1S c,Icei:oH. DiOR gnnrdo á Y. 1"i:. muchos años. Mndrid l?
(te enero de 18\10.
Jln'EZ DO;\IíXGL:1';Z
8eflOl' GlIJitún g,c'lL:'rnl de: In:, islas J:'ílipinas.
Beiíores Comandantes on .J<'10 del cuarto y séptimo Cuerpos
de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra!'ur y Or-
donador do pagü;; de Guerra.
Exclllo. 81'.: A {in de '1J]'0\"e8r una vucunte de médico
p1'Ím01'ü del Cuerpo de Sanidad Militar que existe en ese dis-
trito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
rlel. Reino, ha tenido á. bien destinar, en el segundo turno de
antigüedad, al de esta clase D. José Tolezano Maroier, que
en la actualidad se: hnlln en situación 'de reemplazo en la
segunda región; otorgándole la ventnjn quo seüaln el nrt. lB
del.rog1amento dé.' pases á l':ltmmar cle 18 de marzo de 1801
(C. L. núm, 1.:¿1.), sbnüo ¡,aja en la Península y alta en eSth
ida en los tél'lnÍnos reglnmentarios.De real orden lo digo tí V, K para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios gnnnle tí, V. 1;;. muéhos años. Madrid
lH de onero de 1.¡:;D5.
LÓPEZ DOMüwUJ~z
Helior Capltún gcneril.l de Ja isla de Cuba.
Sefíores Commulnlltes en .Jefe dol segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspoctor dé' In Caja General de Ul-
tramar y Ol'(lonmloJ' ÜU pagos do Guerra.
11." SECCIÓN
Excmo. 81'.: El Hoy (q. D. g.), yen sn nombre In. Hei-
mt Hegonte del Reino, "ti h,1, Herviclo dil::lponer que, oon nrre-
r10 tí 10 preveni(lo en la l'pal orden circ111nr ele 30 ele ag08to
. (le 18\)3 (C. L. núm. 2H2), el sargento del 13. 0 batallón de
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Artillería do plaza Francisco Olivas Gómez, paso tÍ, prestar
bUS servicios al primer Depósito de reserva de dicha arma.
De real orden lo digo tí, V. E. pam su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guardo ú Y. E. muchos afias. Ma-
c1ric117 ele enero de 18U5.
LÓPEZ Doxríxcusz
8efíor Ordenador de pagos t18 Guerra.
Sefíores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Cómandante general de Ceuta.
- .-
INDE~INIZACIONES
iaa SECorÓH
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que cursó V. E. tÍ.
este Ministerio con su escrito de 1. o de diciembre próximo
pasado, promovida por el habilitado del personal de Admi-
nistraeión Militar en esn región, en súplica de autorización
11:1ra raclamar, iJar adicional al ejercicio cerrado de 1893·94,
la cantidad de 375 pesetas que por indemnizaciones devon-
gó en julio de 1893 el comisario de guerra D. Julio Zavale-
ta, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento del
Reino, ha tenido tí. bien conceder la autorización que se soli-
cita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la re-
ferida ndicional so íncluvu, provinIiquidnción, en el capitulo
de Obligaciones eleejercicios cerrados que carecen de créd'ito lr.-
yis[((.Hm, del primer proyecto de presupuesto que so redacte.
De real orden lo lligo ú Y. E. para HU eouocimiento y
efectos consiguientes, Dio,' guarde {, V. K muchos años.
Madrid 17 do enero de 1m):;. .
LórEz DO:1JÍXL'UJ:,;Z
l:3'"úor Comandante H1 .Jefe (Id séptimo Cuerpo de ejército.
Sefíor Ordenador do pagos de Guerra.
Excmo. fh'.: En Yista (le, la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito (lo ~n de noviembre próximo
pasado, promovida, por el comandnute mayor del regimien-
to Infantería de 'I'etuán núm. 45, en súplica de autorización
para reclamar, por adicional al ejercicio eerradode 18D3-D4,
las indemnizaciones devengadas por el médico primero de
dicho cuerpo D. Ailgoll\1alo Martínez, al actual' en el juicio
ele exenciones ante lu Diputación provincial de Castellón, In
cual comisión íué declarada indemnizablo por real orden de
2 ele junio último (D. O. núm. 120), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente elel Reino, ha tenido tÍ, bien
conceder la autorización que se solicita; disponiendo, al
propio tiempo, que el importe ele la referida adicional, jus-
tificada reglamentariamente, se incluya, previa liquida-
ción, en el capítulo de Obligaciones de eiercicios cerríldos que
carecen de crédito legislativo, del primer proyecto ele presu-
puesto que se redacte. ~
De real orden lo digo li V. E. pa.ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gnnrde á V. E. muchos años.
1\Iadrid 17 ele Ollero de 18\15.
LÓPEZ .D0:11ÍXGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Sefíor Ordenador ele pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: 1m lley ('1. D. g.), Y e11 su nombre la Rei-
na Regento del Reino, be ha servido aprobar las comisiones
de que Y. E. dió cuenta ti este Ministerio en 24 ele diciembre
próximo pasado, coníerídus, en el mes de noviembre último,
al personal comprendido en la relación Cine ú continuación
He inserta, (1118 comienza con D. Aurelio T'Rgores y Ramón y
concluye con D. Camilo Benítez de' Lago, declarándolas in-
domnízables con 10,<; beneficios que señalan los artículos del
reglamento que en Iu misma se expresan,
1 De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
1 finos consiguientes, Dios guarde ú V. E. muchos años.
Madrid 17 ele enero de 18D.5.
LÓPE~ DO:MÍNaUE~
Señor CttlJittÍ.ll general do las islas Cana'rias.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Arma! ó cuerpos Cll16CS NO],fBRE~
Relación quese cita
Articulos
del reglamento
ó real orden
en que están
comprendidos
Puntos
donde se desempeñó
la comisión Comisión conforida
Ingenieros., •. , •..... Coronel..... »José Lozcano de l\1újlca.•.
l · fiUaostro delD A u T • Rngenreros.....•••••• / obras ..... \ . ure 10 ugores y amón.
Idem /Idem .••..••1El mismo r
Id JOficial cela.I D G v- D'em ( dor \ . oneroso vega laZ ..
II jl\1aestro del D . P'
uem / olirns j» ommgo isaca .
Admón. militar•.•••. Oñcíal 1.0 • •• ;l José Zappino .•.....•.... 10 Y 11 •.
Infantel'ía .••••..•••. Otro .
-
Madrid 1'l de enero de 1805.
» Camilo Bcnítoz de Lago ••
10 Y 11
10 Y 11
11
11
11
11
ISanta Cruz de lalEjec?tar obras de entreteni·I Palma ..•.•••.•. \ míento,
1
' (Practicar un reconocimiento en
Valverde•.••.....• ) la casa comandancia militar
{ de la isla de Hierro.
¡Santa. Cruz de Te·\Visitar las obras del polvorín
/ ncrífe...•.••..•. / del Confitero.
Idem .. '" ., •.•••. Idem íd. las íd. como maestro.
Idem .......•.•..• Idem íd. y pago de jornales y
materíal, .
Las Palmas ,lDovolver una visita oficial.al co-I mandante dol crucero inglés
lA bordo de los 1>U'( Georqe,ques de guerra in-gleses Active) Va- Idem íd. al íd. de dichos buqueslage y B~tby.... . .
/, '1
Lóp.EZ DOllIÍ:NGU!'Z
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. Excmo. Sr.: En vista do la instancia que cursó V. E. :i
este Ministerio con su escrito do 1.0 ele diciembre próximo
pasado, promovida por el comandante mayor del regimien-
to Infantería de Tetuán, en súplica ele autorización pam
reclamar, pO'!: adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, las
indemnizaciones devengadas por el módico segundo D. José
Sánchez Bergón, en la comisión que se le confirió para asis-
tir tí, la concentración y distribución de reclutas en la Zona
ele Játiva, la cual comisión fué declarada índemnizable por
real orden de 29 de marzo último, el Rey ('l. D. g.), yen su
nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder la autorización que se solicita; disponiendo, al propio
tiempo, que el importe de la referida adicional, justificada
en forma reglamentaria, se incluya, previa liquidación, en
el capítulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de
e¡'Mito lcgislatit'o, del primer proyecto de presupuesto que se
redacte. .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde ú Y. E. muchos aIlos.Ma-
drid17 de enero ele 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MA.TERIAL DE INGENIEROS
12.11 SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente elevado por Y. R
tÍ este Ministerio, en 12 de noviembre último, é incoado tt
cousecuencia ele la rotura eledoce cristales del Hospital mili-
tal' ele Pamplona, el Rey ('l. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que la reposición
de dichos cristales se verifique con cargo al fondo de entre-
tenimiento ele la Comandancia ele Ingenieros de la referida
plaza, una vez que de las aotunciones no resulta responsnbi-
lidad personal y está comprendido el caso en el párrnfo 2. (l
elel arto 12 del-reglamento de 6 de septiembre de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1895.
LÓPJ;;Z DOllIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador ele pagos ele Guerra.
~.-
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. K, fecha ti de
diciembre próximo pasado, con el que cursa instancia del
capellán del batallón Cazadores de Cataluña núm. 1 D. Fer-
nando Amores Cornejo, en solicitu¿t'de que, en harmonía con
lo dispuesto en real orden de 17 de febrero último (C. L. nú-
mero 44), se le abone la diferencia entro la indemnización
qne 80 le concedió como subalterno y la de capitán á que se
«reo con derecho, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
lUL Regente del Reino, se ha servido disponer se manifieste
ú V. E. qne el recurrente carece ele derecho á lo qne solicita,
una vez que la real orden de 17 de febrero de 1894 solamen-
te trata de pluses ele campaña y no es aplicable tí este caso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
17 do enero de 1895.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
-'.-
12. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista elela instancia cursada por Y. K
á este Ministerio, en 12 ele diciembre último, promovida por
el auxilinr de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de la Admi-
nístraeíón Militar D. Manuel Figueroa Pampín, en súnlica <lo
que se le conceda derecho al abono del plus de verano q{10 se-
ñala ti, la guarnición de Badajoz In real orden de 4 de dicíem-
bre ele1877, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Ile-
gente del Reino, no ha tenido tí bien acceder tÍ dicha instan-
cia, por carecer el interesado de derecho ti,lo que solicita con
arreglo á la real orden de 31 de octubre de 1891 (D. O. nú-
mero 240) y al inciso 6. (l del arto 7. o del reglamento de 3 ele
enero de 1887 (C. L. núm. 2).
De orden de S. M. lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde íi V. E. muchos años. Madrid
17 eleenero de 1895.
LÓPEZ DO:1vIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
LICENCIAS ... -
SUBSECRETARÍA PREMIOS DE REENGAN.CHE
12." SECCIÓN
Excmo. Sr.: ]\;n vista de la instnncín que V. ]ij. cursó tí
este Ministerio, en 20 de octubre último, promovida por Don
Valentín Cuervo López, sargento del regimiento Iníuuterín do
Znrngoza núm. 12, en solicitud de que Re le nbonon 10R
premios ele 15 pesetas mensuales que creo le corresponden
desde el mes elenoviembre de 18\)3, on que entró en el cuarto
año ele servicio; y conaidemndo que al recurrente lc es ele
abono el tiempo que permaneció en la compañía escuela de
LÓl'EZ Dm.dNGUl<lZ cabos y sargentos, por lo cual tiene derecho ti, los indicados
. ~ \ . . ., . premios desele el citado mes de noviembre, el Rey·(q. D. Q'.),
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército: yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ¡í bien
Señeros Comandante en Jefe del primer Cuerpo tíe ejército y ;; disponer que por dicho regimiento eleZaragoza, yen adicio-
Ordenador de pagos de Guerra. nal al ejercicio cerrado ele ~893-94, se reclamen lar; repetidos
Excmo. Sr.: Accediendo ¡\, lo solicitado por el general
de división D. Manuel de Loresecha y Rodríguez de Albur-
querque, marqués de Hijosa ele Alava, segundo jofe de ese
Cuerpo de ejército, la Reina Regente del Reino, en nombre
de FlU Augusto' Hijo el Rey «l, D. g.), se ha servilla conce-
derle dos meses de Iieencin pnra esta corte, Ú fin de que
utíondn al restablecimiento elesu salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finos correspondientes. Dios guarde ti, V. E. muchos años,
Madrid 16 de elLero de 1895.
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premios de 15 pesetas mensuales devengados por el interesa-
do en 01mismo año económico. Es también la voluntad de
S. M., que el importe de la adicional , previa su liquidaci ón ,
se incluya en el primer proyecto de presupuesto que RO redac-
te y como UúligaGiones (¡u e carecen {le creiito l~gislativo .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos .consíguieutes. Dios guarde ti V. E . muchos años.
Madrid 17 de enero de 1895.
L ÓPEZ DOMD:GUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Extremadura núm. 15 D. Mi-
guel Domingo Muro, en instancia que V. E. cursó á este Mi-
ni sterio en 7 ele noviembre próximo ' pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que por el expres ado regim iento, y
en adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, se reclamen los
premios de 15 pesetas mensuales que corres pondieron ti, di-
cho sargento en los meses de julio de 1893 á junio de 1894,
ambos inclusiv e; siendo ul propio tiempo la voluntad de Su
Majcstu d, que el importe de la adi cional, previa su liquida-
oión, se in cluya en el primer proyecto de presupuesto que Ke
redacte y corno Obligaciones que cmwen de crédito le[j'islalú ·o.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí Y. E . muchos aftoso Madrid
17 de enero de 1895.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
Sellor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Bcñor Ordenador ele pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo h lo solicitado por Antonio Ca-
ram el Aguilera, sargento del regimiento Infan tería de Extre-
madura núm. 15, en in stancia que V. E. cursó tí,este Minis -
terio en 7 de nov iembre próximo pasado, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien dispo ner que por el expresado regimiento, y en adicio-
na l al ejercicio cerrado de 1893-94, se reclamen los premios
de 15 pesetas mensuales ti. que por el concepto de conti nua-
ción en filas tiene derecho el recurrente, desde loo de di -
ciembre de '1893 hasta fin de junio ele 1894; siendo ti la
vez la voluntad de S. M. , que el importe de la adicional,
luego que se li quide, se incluya en el primer proyecto de
presupuesto que se reclact e y como Obligaciones que cm'ecen
(le crédito legislativo.
, De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí, V. E . muchos años.
J\Iaclrid 17 de enero de 1895.
LÓPEZ D OMÍN GGEZ
Señur Comandante en Jefe del segundo Cúerpo de ejército.
Sellor Ordenador de pago K do Guerra. .
EXcmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por Francisco
Marín Gómez, sargento del regimiento Inían tor ín ele E xtrc-
madura núm. 15, en instancia que V. E. cursó tí est e Minis-
terio en 7 de noviembre próximo pasado, el Rey (q vD. g.) , Y
en su nombre lo. Reina Regente elel Reino , ha tenid o á bien
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disponer que por el expresado regimiento , y en adieionalcs
ú los ejercicios cerrados cl,~ Ü3l12-üHy 18U3-UJ, se reclamen lo s
premios ele 15 pesetas mensuales tí,que el recurrente ti ene do- .
recho, desde 1.0 ele febrero ele 18D3 á fin de junio de 189-1;
siendo al propio tiempo In.voluntad de S. M., que el importe
de dicha adicional, previa su liquida ción , se inclu ya en el
primer proyecto ele presupuesto que se redacte y como
Obligaciones que carecen de crédito legislai1:·¡;o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. K -muchos nños.
Madrid 17 de enero de 1895.
LÓPJ~Z Do:;ríNGuEz
Señor Comandante en Jefe elél segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador ele pagos ele Guerra.
RECOMPENSAS
S',a SECOIÓN
Excmo . :-.:\r .: H abiendo cumplido 01 plazo de cuatro
mios que establecen los ar ts , 2,o y 4.0 del real decreto c10 ·1
de abril ele 1888 (C. L . núm. 123), en el ejercicio d e su cargo
el coronel director ele la Academia de Ingenieros D. Benito
de Urquiza y 'Urquijo , la Reina Regente del Reino, on .nombro
de su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.) , hn t enido ¡Í bien conco-
derle la cruz do tercera clase del Mérito Militar con distínti-
vo blanco y pasador especial de profesorado.
De orden de S. 1.\1. lo digo á V. E. pnru su couo címí onto
y demás efectos . Dios guarde ú V. E . muchos afias. Ma-
clricl 17 ele enero de 1895. '
, L ÓPEZ D OMiNGUBZ
Señ or Oomandunte en J efe elel quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Tomando 011 cons ideración lo pre puesto
por V. E. á este Mini steri o, en su comunicación fecha 2G de
octubre último, la Reina Regente del Reino, en nombro de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g,), por resolución de 10 llcl
actual , ha tenido á bien concecler la cruz de primera clase
del M érito Militar, con di sti ntivo Llaneo, al primer teniente
ele la Guardi a Civil de ese Archip iélago D. Alejandro P ícaao,
como recompensa por su distinguido comportamiento con
motivo elel temporal' que descargó el 17 de septiembre ante-
.ri or en Pamp ánga, produciendo el desbordamiento elel Río
Grande, que hubiese ocasionado gran número de desgracias
sin las acertadas m edidas y trabajes del expresado oficial y
fuerza á sus órdenes.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. m uchos años. Ma-
ch'iel17 ele enero de 18U5.
L ÓPEZ DOMÍN GUEZ
Sellor ,Capitán general de las islas Filipinas.
.... -
RETIROS
SUBSECRETARÍA
Excmo . i:;l' . : Dispuesto por real decreto de esta fecha
quo el intendente ele , ejército D. Augusto l\'Iuñoz y Madrid
pase tí situación de retirado, la Relna Regente del Reino, en
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demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1895.
LÓPEZ DOJ\1ÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenader de pagos de Guerra.
Destino Q sitQaciÓlJ trctU¡1,!II
.J.
Relación qtw se cita
NOMBRES
D. 2asiO:~J:Q ('.,-i)l1~lilez Izqníetdo... lí.el:llegoZapadores Minadores
l( J!'(¡1'1l1Í11 de ~ojo y Loniba •••... l.cr Idem,
» Miguel Sala y j~o1lltñ ...••.•.•• Regimiento de Pontoneros.
l> Franclsco Susanna y 'I'orréns •. Supernumerario.
:t Prudencio Borra y Gavíría •••• Regimiento de Pontoneros.
» Ildefonso Güell y Argüés •••• ;. 4.0 Reg, Zapadores MInadores
» Fernando Jíménez Sáenz • • • • .• 6.0 Depósito de Reserva.
» Vicente Morera de la Van y no- .
dón. • • • • • ... . . • • • • • • • • • • . •. Academia de Ingeníeros.
» Julio Berlco Arroyo ..•.•.• , ..• Filipinas.
» Mariano de la Fíguera y Lezcano Regimiento de Pontoneros.
)l Manuel Díaz y Escribano..•.•• 3.er Reg, Zapadores Minadores
» Jesús Pineda y del Castillo •..• Supernumerario.
» Ricardo Salas y Cadena .•..•• , Regimiento de Pontoneros.
» Felipe Martinez Méndez....••. Academia de Ingenieros.
» Ramón Serrano Navarro ....•.. Regimiento de Pontoneros,
» Leonardo Royo Cid ....•.••... 2.0 Reg, Zapadores Minadores
, Florencio Subias y López ...•.. Brigada Topográfica.
» Adolfo Garcfa Peré •...•.•••.. 3.er Reg. Zapadores Minadores
II Ignacio de Castro y Ramón .... 2. 0 Idem,
LÓl'EZ DO:MÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe elelos Cuerpos de ejército y Ca-
pitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abono de la
gratificación ele seis años de efectividad en su empleo, ti par-
tir de 1.0 ele agosto de 1894, á los 19 primeros tenientes del
Cuerpo de Ingenieros que figuran en la siguiente relación,
que principia con D. Casimiro González Isquierdo y termina
con D. Ignacio de Castre y Ramón, por hallarse comprendí-
dos los interesados en la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 265), con arreglo á lo dispuesto en real orden de 25 de
diciembre- ultimo (D. O. numo 286).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1895.
nombre ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
autorizarle para que fíje su residencia esta corte; disponien-
do, al propio tiempo, que por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas se le abone, desde 1.o de febrero próximo, el
haber anual ele 10.000 pesetas que le corresponde por con-
tar más de 35 años de efectivos.servicios y haber ejercido más
de dos su actual empleo; y entendiéndose, que el referido se-
ñalamiento es con carácter provisional, ínterin se resuelve el
haber pasivo que en definitiva debe disfrutar, previo in-
forme que emitirá el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
-.-
n.n. SEOOIÓN
Excmo. Sr. Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel, director del parque de Artillería de Tarifa, D. José
del Río y Diaz, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el
retiro para Castro del Río (Córdoba), con los 90 céntimos
del sueldo de coronel, con arreglo tí la ley de 15 de diciem-
bre último (C. L. núm. 341), y disponer que cause baj.a, por
fin del mes actual, en el arma tí que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.o de febrero próximo ;venide-
1'0 se le abone, por la Delegación de Hacienda de Córdo?a,
el haber provisional de 562'50 pesetas, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejq
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS•. HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
12." SEOOIÓN Madrid 17 de enero de 1896.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
:á este Ministerio, con escrito de 6 de agosto del año último,
promovídn por el comandante de Infantería, de reemplazo
en esa región, D. José Tomás Ferrer, solicitando abono de
diferencias de sueldo de capitán tí comandante, desde 1.0 de
agosto de 1892 tí fin ele abril de 1894, durante cuyo tiempo
cree que dejó eledisfrutar el segundo de los empleos citados
sin causa legitima, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Roi-
na Regente del Reino, no ha tenido ú bien acceder :i lo solí-~
citado, puesto que el recurrente sólo tiene derecho al sueldo
de comandante desde el mes en que pasó la primera revista
en posesión del empleo correspondiente, conforme ti los ar-
tículos 42, 44 y 85 del vigente reglamento para la revista
de comisario- de 7 de .diciembre de 1892. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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SUPERNUMERARIOS
2.n. SEOCIÓN
Excmo. Sr.: I~n vista ele la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, COn fecha 2U de diciembre último, promovida
por el primer teniente de Caballería, en situación de reempla-
zo en esa región, D. Luis Rodríguez Marquina y Caula, en solio
cítud de pasar á situación de supernumerario sin sueldo,
con residencia en Orense, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado la gracia que solicita, con arreglo á lo que pre-
ceptú~. ~l r~al decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núme-
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ro 362); quedando adsorípto ti la Subinspección de ese Cuer-
po de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos alías. Madrid
17 de enero do 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante on Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
'i.n SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Cándido Fernández Incógnito, que se halla en si-
tuación de supernumerario sin sueldo en esa región, solici-
tando se le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que dicho escribiente entre en tur-
no para colocación cuando le corresponda, y que ínterin la
obtiene continúe en la misma situación de supernumerario,
según lo dispuesto en el arto 4.° del real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De orden de S. JU. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. JUa-
dric117 ele enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
¡Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Seüor Ordenador ele pagos ele Guerra.
-+-
TRANSPORTES
12.a SEOCIÓN
EXcmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. tÍ este
Ministerio, en 26 de diciembre último, cursando una instan-
cia del capitán del regimiento Infantería de Afríoa núm. 4,
D. Pedro Rivera Rodriguez, en súplica de abono de 77'58 pe-
setas que satisfizo, en el mes de agosto del año anterior, por
su pasaje on ferrocarril desde esta corte á Málaga y conduc-
ción de su equipaje, al incorporarse al expresado regimien-
to, al cual fué destinado según lo dispuesto en real orden de
11 de dicho mes (D. O. núm. 174); y teniendo presente que
por el art. 24 del real decreto de 9 del mismo mes de agosto
se concedió el pasaje por cuenta del Estado á los jefes y ofi-
ciales destinados a los cuerpos de Africa, y por el 21 de la
mencionada real orden se otorgó el mismo beneficio para el
transporte de las familias y conducción de equipajes, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien acceder á lo que' solicita el recurrente.
De real orden lo digo tÍ, V. E.- para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio, con fecha 26 de diciembre último, cursando una
instancia del primor teniente del regimiento Infantería ele
Africa núm. 4, D. Ricardo Irabién Larrañaga, en suplica de
abono de 58'82 pesetas que satisfizo, en el mes de agosto del
año anterior, por la conducción de su equipaje desde esta
corte á Málaga, al incorporarse al expresado regimiento, al
cual fué destinado según lo dispuesto en real orden de 11
de dioho mes de agosto (D. O. núm. 174); y teniendo pre-
sente que por el arto 21 de la mencionada real orden se con-
cedió el transporte por cuenta del Estado, de las familias y
equipajes de los jefes y oficiales destinados it los cuerpo de
Africa, ti consecuencia de lo -dispuesto en el real decreto de H
del mismo mes, el Rey (q. D. g.), yen su' nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ti lo que solici-
ta el recurrente.
De real orden lo digo á -V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 ele enero de 18\)5.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
Señor Comandante general de lYIelilla:
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de una instancia promovida, con
fecha \) de diciembre último, por D. Antonio Rubio Fuentes,
factor do los ferrocarriles de Madrid {¡, Zaragoza y Aliennte
en la estación de Espeluy, en súplica de que se admita ti li-
quidación, ala Compañía de los ferrocarriles Andaluces, una
factura adicional de importe ele 187'18 pesetas que consignó
de menos en la documentación correspondiente á la expedi-
ción de pequeña velocidad núm. 1.867, de 10 de abril del
alío anterior, por una remesa de 2.500 banquillos de hierro,
facturada por la Administración Militar desde Segovia con
destino tí Málaga; y resultando comprobada la equivocación
á que hace referencia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la auto-
rización que solicita el recurrente, parl. que sea reclamada
la mencionada cantidad por medio ele adicional al presu-
puesto de 1893-94, y con aplicación al cap. 8.°, artículo úni-
co dol mismo, a fin de que, previa su liquidación, pueda ser
incluida en el primor proyecto de presupuesto que se redac-
te, como Obligaciones de ejercicios cerrarlos que carecen de crédi-
ts legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para Sl~ conocimiento y
demás efectos.' Días guarde tí V. E. muchos años. J\~adl'id
17 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCIÓ'N DE ANUNCIOS
D. O. núm. 15
OBRAS EN VENTA EN LA AmUNISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL)) y «COLECCIÓN LEGISLATIVA))
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
x.....J8JG-:I:s:J:...,.A..C:I:Ó~ .
Del ftÍÍO 1875, tomos 2.° y 3.°, Ji 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1. 0 y 2.°, á 5 íd. íd.
1)e los años 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 18~)3, á 5 pesetas uno,
I~oB señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Leg·i.sladón publíeada, podrlÍn hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales. •
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando su importe al contado, se les hará una bontñeacíón 'kIlO por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por ínsereíón. 11- los cnuncíantes que deseen figuren BUS
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del lO por 100.
Diari» Oficial ó pliego de LIJgi8lación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Las subserípcíonea particulares pedrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, ::tI idem de 2'50 id. id.
3.0. Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 4'50 id. íd.'
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fechn do su alta, dentro de esto
período. '
Con la legislación corriente se distribuirá Is correspondiente á otro afio de la atrasada,
En Ultramar los precios de subserípcíón serán al doble que en la Península,
LO$! pagos han de verificarse por adelantado,
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OflCJial y Oolección Legislativa.
DEPOSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBHAS QUE SE HALLAN DE VENrrA EN EL MIS~'lO
H~YI~S constitutiva dol Ejóreitú y orgánica do! Estado Mayor General y TIEGI.AJ\.IEN'l'OS (10 nsccnsos, rccompousas
y Órdones militares, anotados cou sus modificaciones y aclaraciones hasta 15 do diciembre <lo 1894. Precio:.1 '25
pesetas.
Obras propied.ad de este Depósito
50
t¡¡)
1 25
2
2 50
so
1
1 [,O
1
1 líO
IMPRESOS
Pts,
Er,i.ndo8])Urn. cuentas (lü hnlrílltado, uno."." .. """ •. ,,.. ".0 ••••••
HojnR (lo e"ta<]íotka erímínal ~. los seIs estados trímesrrnlos,
dol t ál O, cada uno .
Lleeru-Ius almlJlut'ls por cumplidos y por inútiles (el lOO) •..•.• 4
Pases J;nrf1. Ias Cf1.jns do recluta (j,lmn)••••••••••.•••.••••••• ,.. 1
Irl eru pura ruel.utas en düp6Hito (ídem) "........... 5
l<1om para sltuncíón do lieencÍ1l ilimitada (reserva activa)
(ídem) 5
Idom para ídem do 2," reserva (ídom)....... 5
LIBROS.
Para la contabilidad de los cuerp0/¡l del JiJjél'CitO
LUneta do habilitado.. 3
Libro do caja ¡!'......... 4
1dem do cuentas do caudales ; .. . • .. .. •.. •• •. 1
Idclll dtnrío ••••••.••••••• o ••••••••••••••••••••••• o ~ •••• o ~ " •• o • B
1dem mayor , . • •• •• . . • . .. • . .. •• •. .. •.. . • . •• •• 4
~ódigol!l y l,eyes
Có,lig() de Justicia militar vigente de 1890••••.••.•.••..•..•• " 1
:r.oy de Eujllieil\lniouto mtlftar üe 29 do septícmbro üo 18S0 '" 1
I,ey do ponsíoucs de viudcdad y orfandnu de 25 de juuio u(\
1804y 3 de a.gosto de 1800.... 1
l<Jem de los 1'ribllnaloa <Je guerr!, dt\ 10 de marzo ,10 1f,8;¡ •••••
Loyos ('ollstltIlVl\ dol Ejt'l'CitO, Org'\lIi<'a d~l ]~.~tndo ],fayor
UOII~rnl, ele pnsos lÍ Ultramar y Roglnm(mtos paro 1:\ aplf cn-
eíón do laA~irslllitS. ~ •••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••
ReglalllcntllH
Reglamento pa1'lt las' Cnjas de recluta aprobado por renl or-
den de 20 de febrero de 1079....... 1
ldero de eontabíü.dad (Pal.lote) año 1887,8 tomos.............. 1[)
!a.cln do exenciones para dcclal'ftr) en deJlnitiYQ, In ll~ili,lr..(l Ó
inutilidad de los incUvitluos do la elnso do tl'Ol'n <1"] ¡,;.;úr<'Uo
<{ueso hu,1Tüll on el servicio nlilitur, aprobfHl0 por rüal o1'l.1on
do 1. Q do febrero do 187V"" ••••••••••••••••••••••••.•• _"...... 1
Idenn de graudes maniobrns ; .
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RegJp.m~llto !le hospitales militarlJs .•••..•••.•..•...•. , ...••••
Idem sobre el modo de de.chrnr ln,rosponsabilidad (, írrospon-
snlJilldad y el derecho lÍ resarcimiento por deterioro, Ó pér-
üidr,s de material ó ganado ..
Idcrn de las músicas y charaugus, aprobado por real orden
do 7 ele agosto de 1875 .
Idem de la Orden del ]\[érito J\1ilit!\l'., aprobado por roul orden
de 30 de di(~ü~nl1Jre ele l~R~J •••••••••••••• " •• " ••••••••••••••••
Iclem de In Orden ele san Fernando; aprobado por real orden
de 10 ,1c marzo do 180(\ .
1<10111 do la: r.oal y ~mtar 'Orden do San Hcrmenogí.ldo ..
Irlcm provísíonnl ae remonta..•.• "." .•...•••• ".•.•.•.•.•••.•• "
1<1em provisional de tiro .
IdCln para la redacción de las hoj as.do servícío .
ldem para el reemplazo y-reserva del EjércIto, decretado en
22 de enero de 18S;; .
Idem para el régimen de las híbliotecas ..
1dem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ••••••••••••••.•••
Idem para la revista de Oomisarío - : ..
Iaem para el servicio de campaña .
1dem de transportes militares '" .
InstI·ueciones
Túctica de I'I1¡{antC1'ía
Memorla general .
rnstruccíón del recluta .
Idem de sección y compañía , .
Idorn de IJlltalIún , •.. , .
Idom de brigada y rogimiento .
Túctfea de CalJaUcl'ia
JJI\S(),~ de 11\ ínstruceíón ..
lnHtl'1wciúll del roellltlL ,\¡¡i() y ,¡ cnllllllo .
Ttlq;¡¡¡ <le oe(\(:.iú~1 y OH"uatiróll· ,.
If'!TO.l!l.. (l(11'Pg'1111tUlltO •• : •••••••••••• " ••••••••••••••••••••••••••
htl:ltl. do brig'mia y dlvlslón .
Bnses para el ingreso en acadomíns nülitnres •••••••••••••••..•
Instrucciones eornpíementaríaa del reglamento de gl'audes
maniobras y ejercioios preparatorios ..
ldem y enrtilla ptLrnlos ejercicios de orieuttLeión ..
ldom pnm los ejeroicios técnicos combiundos •.•••••••.•...•••
Jdo111 para los ¡clem do marchas .
I,lom pnrtLlos idem de castrtLllletacióu ' .
Idcm pnra lo;' idem técnicos de Administración Militar •••• , ••
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